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URE\IVA^KI ODBOR ^ASOPISA METALURGIJA
EDITORAL BOARD OF JOURNAL METALURGIJA
ZAPISNIK
MINUTES
sa sastanka Uredni~kog odbora ~asopisa Metalurgija,
odr`anog dana 23. lipnja 2008. u hotelu Ivan-Solaris [ibenik,
s po~etkom u 1830h.
of the meeting of the Editorial Board of Journal Metalurgija,
held on 23 June 2008 in the hotel Ivan-Solaris [ibenik
with the beginning at 630pm.
Nazo~ni / Present: I. Alfirevi}, F. Vodopivec, S. Dobatkin, M. Holtzer, J. Kliber, R. Kawalla, I. Mamuzi}, I. Sa-
mard`i}, T. Mikac, D. Steiner Petrovi} (zamjena za / deputy for M. Jenko)
Izo~ni / Absent: L. Mihok, H. Hiebler, A. Veli~ko, @. Domazet (opravdano / excused)
Sastanak je otvorio glavni i odgovorni urednik
Ilija Mamuzi}, te predlo`io sljede}i:
DNEVNI RED
1. Dobrodo{lica, s predstavljanjem novih
~lanova / Isprika za izo~nost
2. Pravilnik ~asopisa Metalurgija
3. O~evid u ~asopis Metalurgija te preporuke za
budu}i rad
4. Raznoliko
5. Datum sljede}eg sastanka
Dnevni red je jednoglasno prihva}en.
Ad. 1. Glavni i odgovorni urednik je pozdravio
nazo~ne i istakao da sukladno Pravilniku ~asopisa
Metalurgija ~lanak 10. sastanci me|unarodnog
Uredni~kog odbora odr`avaju se najmanje jedanput
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The Editor-in-Chief, Ilija Mamuzi} opened the meeting
and proposed the following
AGENDA
1. Welcome greeting with introduction of new mem-
bers / Apology for absence
2. Rule Book of the journal Metalurgija
3. Opinion on the journal Metalurgija and recommen-
dations for the future work
4. Other issues
5. Date of the next meeting
The Agenda was unanimously accepted.
Ad. 1. The Editor-in-Chief greeted all the attendants and
pointed out that pursuant to the Rule Book of the journal
Metalurgija Article 10 the meetings of the international
Editorial Board shall be held at least once in two years. The
Nazo~ni ~lanovi (slijeva na desno) / Present members (from left to right): T. Mikac, I. Samard`i}, I. Mamuzi}, I. Alfirevi}, D.
Steiner Petrovi~; S. Dobatkin, J. Kliber, H. Holtzer, F. Vodopivec, R. Kawalla
u dvije godine. Zadnji sastanak je odr`an u [ibeniku,
Solaris, 19. lipnja 2006. a Zapisnik sa sastanka ob-
javljen u Metalurgiji 45 (2006) 4, 277-278.
Od tog sastanka, a jednako sukladno Pravilniku
~asopisa Metalurgija, ~lanci 3., 4., 5., u me|unarodni
Uredni~ki odbor imenovani su:
1. Jiry Kliber (umjesto V. Roubi~eka): metalurg
– ^e{ka
2. Ivan Samard`i} (umjesto I. Budi}a): strojar –
Hrvatska
3. Ton~i Mikac (umjesto M. Jurkovi}a): strojar
– Hrvatska
4. @eljko Domazet (umjesto R. De`eli}a):
strojar – Hrvatska
Novoimenovani ~lanovi su dali kratki opis svojih
znanstvenih i obrazovnih postignu}a, a pokrivaju
(~lanak 6. Pravilnika) podru~je u ~asopisu:
– Jiry Kliber – mehani~ku metalurgiju, posebice
obradbu deformiranjem
– Ivan Samard`i} – materijale
– Ton~i Mikac – srodne struke, menad`ment
– @. Domazet (izo~an, ali priop}io) – srodne
struke, posebice elemente strojeva i ~vrsto}u
Uz zahvalu za pristanak u ~lanstvo Uredni~kog
odbora ~asopisa, glavni i odgovorni urednik je zatim
obrazlo`io opravdanu izo~nost 4 ~lana uz posebnu
ispriku H. Hieblera.
Ad. 2. Svi ~lanovi Uredni~kog odbora dobili su uz
pismeni poziv za ovaj sastanak i Pravilnik ~asopisa
Metalurgija, a koji je vidljiv cjelovito na http://pu-
blic.carnet.hr/metalurg. Postavilo se pitanje jesu li po-
trebne izmjene. Nakon provedene rasprave zak-
lju~eno je da poslije manjih izmjena na sastanku
19.06.2006. Pravilnik je dobro koncipiran i slu`i kao
temeljni dokument za djelatnost ~asopisa Metalurgija.
Ad. 3. ^lanovi Uredni~kog odbora pohvalno su
se izrazili o dosada{njoj djelatnosti ~asopisa:
– uklju~enost u tercijarne i sekundarne
publikacije i baze podataka, uz ISI izdanje i
preko 20-ak baza podataka
– redovitost tiskanja (svaki broj se tiska
nekoliko mjeseci pred termin va`enja)
– opremljenost ~asopisa, ujedna~enost izrade
svih slika, itd.
– javna dostupnost – uz normalni pisani oblik
izdaje se i na CD-romu, te cjelovito na tri
web-stranice
– porast IF (faktor odjeka)
– ve}e smanjenje gre{aka (u odnosu na prije /
prijevoda i lekture engleskog jezika)
– veliko pobolj{anje kakvo}e tiska ~asopisa
izborom nove tiskare Denona, itd.
U nastavku je glavni i odgovorni urednik istak-
nuo da je u ~asopisu Kemija u industriji 57 (2008) 3,
115-121 objavljen ~lanak Analiza nov~ane potpore
Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta/MZO[
hrvatskim znanstvenim ~asopisima. Iz citiranih po-
dataka proizlazi nesrazmjerna raspodjela nov~ane
potpore MZO[-a, posebice za podru~je tehni~kih
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last meeting was held in [ibenik, Solaric, 19 June 2006 and
the Minutes of the meeting were published in Metalurgija
45 (2006) 4, 277-278.
From this meeting, pursuant to the Rule Book of the jo-
urnal Metalurgija, Articles 3, 4, 5, the following persons are
appointed members of the international Editorial Board:
1. Jiry Kliber (instead of V. Roubi~ek): metallurgist –
Czech Republic
2. Ivan Samard`i} (instead of I. Budi}): mechanical en-
gineer – Croatia
3. Ton~i Mikac (instead of M. Jurkovi}): mechanical
engineer – Croatia
4. @eljko Domazet (instead of R. De`eli}): mechanical
engineer – Croatia
Newly appointed members gave brief descriptions of the-
ir scientific and educational achievements, covering (Article
6 of the Rule Book) the following areas in the journal:
– Jiry Kliber – mechanical metallurgy, particularly pro-
cessing by deformation
– Ivan Samard`i} – materials
– Ton~i Mikac – related professions, management
– @. Domazet (absent, but provided information) – re-
lated professions, particularly machine elements and
hardness
Expressing his thanks for acceptance of the Editorial Bo-
ard membership the Editor-in-Chief explained then justified
absence of 4 members with a special apology of H. Hiebler.
Ad. 2. In addition to the written invitation to this mee-
ting all members of the Editorial Board received a copy of
the Rule Book of the journal Metalurgija, available inte-
grally on http://public.carnet.hr/metalurg. There was a que-
stion raised if amendments were necessary. Upon discus-
sion, it was concluded that after minor amendments at the
meeting on 19 June 2006 the Rule Book was well drafted
and it serves as a basic document for the activity of the jour-
nal Metalurgija.
Ad. 3. Members of the Editorial Board expressed their
compliments on the activity of the journal so far:
– involvement in tertiary and secondary publications
and databases, with ISI issue and over 20 databases
– printing regularity (every issue is printed several
months in advance)
– the journal is well equipped, all photos are uniformly
prepared, etc.
– public availability – in addition to normal hardcopy it
is issued on CD-ROM, and integrally on three
web-sites
– IF increase (impact factor)
– substantial reduction of errors (in relation to earlier is-
sues / in translations and proofreading in English)
– great improvement of the journal printing quality by
choosing a new printing house, Denona, etc.
The Editor-in-Chief pointed out further that the article
titled the Analysis of Financial Support by the Ministry of
Science, Education and Sports/MZO[ to Croatian Scienti-
fic Journals was published in the journal Chemistry in
Industry 57 (2008) 3, 115-121. The quoted data show di-
sproportionate distribution of financial support by MZO[,
znanosti, a koja se provodi putem Povjerenstva za iz-
dava{tvo. I. Mamuzi} je detaljnije razradio ~asopise
ovog podru~ja znanosti, te uputio dopis ministru
MZO[-a, D. Primorcu, dr`avnom tajniku MZO[-a,
Nacionalnom vije}u za znanost, Vije}u tehni~kog
podru~ja i Povjerenstvu za izdava{tvo MZO[-a.
Na`alost odgovora nije bilo osim {to je na Vije}u
tehni~kog podru~ja dat ~lanovima na o~evid samo
~asopis Metalurgija (ali bez na{eg dopisa).
Jedino je Povjerenstvo za izdava{tvo, potpis
predsjednice Ane Maru{i}, dostavilo pismeni zah-
tjev (Zagreb, 02. lipnja 2008., zaprimljen u ~asopisu
06.06.2008.) da je Povjerenstvo ra{~lanilo procjenu
~asopisa Metalurgija. Ova procjena je ve} bila u
2006. godini, uz izuzetnu pohvalu ~asopisa, dok u
ovoj posljednjoj stoji citat: „…te o mjerama koje }e
~asopis poduzeti kako bi se dosljedno po{tovao stan-
dard uredni~kog rada“ (zavr{en citat). U dvije godi-
ne dijametralno suprotni o~evidi od Povjerenstva za
izdava{tvo za ~asopis Metalurgija, a kakvo}a rada u
~asopisu se ~ak i pobolj{ala. Tra`eno je:
1. Obja{njenje sukoba interesa o objavljivanju
svojih radova glavnog i odgovornog urednika
u ~asopisu (u dopisu Ane Maru{i} dati neto~ni
podaci)
2. Obja{njenje za ~lanove Uredni~kog odbora –
struka strojarstva o njihovim djelokruzima
rada
3. O budu}im mjerama Uredni~kog odbora
~asopisa i postoje}em postupku recenziranja
posebice glede izbjegavanja sukoba interesa.
Glavni i odgovorni urednik ~asopisa Metalurgija
odmah je napisao uljudbeni odgovor, Zagreb, 12.
lipnja 2008. i proslijedio Povjerenstvu za izdava{tvo
uz citat iz dopisa: „Zahvala {to svake druge godine
procjenjujete na{ ~asopis, {to motrimo va{u `elju da
dobar ~asopis postane jo{ bolji“.
Dana 13. lipnja 2008. u Vjesniku je objavljen ~la-
nak (str. 20 – Tribina) ~lana Povjerenstva za izda-
va{tvo Igora ^ati}a „Doga|anje naroda u hrvatskoj
znanosti“. U tekstu je naveden neimenovano ~asopis
Metalurgija i njegov glavni urednik. To su jednake
stvari kao u slu`benom dopisu Povjerenstva za izda-
va{tvo, Zagreb, 02. lipnja 2008. Igor ^ati} naveo je i
razlog (citat iz ~lanka u Vjesniku) „potaknut njego-
vim slu`benim protestom ra{~lanio sam aktivnost
jednog glavnog urednika…“ (misli se na I. Mamu-
zi}a i dopis ministru). U ~lanku su kao i u dopisu
Povjerenstva od 2. lipnja 2008. citirani neto~ni poda-
ci, a ujedno to zna~i da je Igor ^ati} bio pokreta~ a
Ana Maru{i} (mo`ebitno i bez rasprave na Povjeren-
stvu) samo potpisala dopis 2. lipnja 2008.
O~evidno, razlog {to je iznovice 2006. te 2008.
Povjerenstvo za izdava{tvo, odnosno Igor ^ati}
ra{~lanio ~asopis Metalurgija i glavnog urednika nije
`elja „da dobar ~asopis postane jo{ bolji“ (citat iz
na{eg dopisa 12.06.2008.) nego osveta „potaknut nje-
govim slu`benim protestom…“ (citat iz Vjesnika).
Naime, taj glavni urednik se drznuo napisati dopis
ministru MZO[-a tra`e}i obja{njenje o djelatnosti
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in particular for the field of technical sciences, conducted
via the Publishing Committee. I. Mamuzi} analyzed jour-
nals from this scientific area in detail and sent a letter to the
Minister of MZO[, D. Primorac, General Secretary of
MZO[, National Council for Science, Council for Techni-
cal Area and the Publishing Committee of MZO[. Unfortu-
nately, there was no answer received hereto, except that
members of the Council for Technical Area were given only
the journal Metalurgija for insight (without our letter).
It was only the Publishing Committee that submitted the
written request, signed by the president Ana Maru{i} (Za-
greb, 02 June 2008, received in the journal on 06 June 2008)
that the Committee analyzed the assessment of the journal
Metalurgija. This assessment was made in 2006 as well, ex-
pressing great compliments to the journal, whereas the last
one contains the quotation: “…and on measures to be un-
dertaken by the journal in order to consistently observe the
standard of editorial work” (unquote). The Publishing
Committee provided diametrically opposite opinions on the
journal Metalurgija, and the quality of work in the journal
has been even improved. It was requested:
1. to explain the conflict of interests in the Edi-
tor-in-Chief’s publishing of his own research papers
in the journal (incorrect data were provided in the
letter of Ana Maru{i})
2. to provide an explanation for the Editorial Board
members – the profession of machine engineering in
their scopes of work
3. to explain future measures of the Editorial Board and
the present review procedure especially with regard
to avoidance of the conflict of interests.
The Editor-in-Chief of the journal Metalurgija wrote
immediately a civilized answer, Zagreb, on 12 June 2008
and forwarded it to the Publishing Committee quoting the
letter: “Thank you for assessing or journal every second
year, in which we perceive your wish for a good journal to
become even better”.
On 13 June 2008 there was an article published in Vjesnik
(p. 20 – Tribina/Forum) by the Publishing Committee mem-
ber Igor ^ati} “Happening of People in the Croatian Scien-
ce”. The text mentioned unnamed the journal Metalurgija
and its Editor-in-Chief. These are equal issues as in the offi-
cial letter of the Publishing Committee, Zagreb, 02 June
2008. Igor ^ati} mentioned the reason, too (quotation from
the article in Vjesnik) “instigated by his official protest I
analyzed the activity of one editor-in-chief…” (I. Mamuzi}
is meant and the letter to the Minister). As well as in the letter
of the Committee dated 2 June 2008, the article quotes incor-
rect data, and this also means that Igor ^ati} was the initiator
and Ana Maru{i} (maybe without any discussion whatsoever
at the Committee) only signed the letter dated 2 June 2008.
Obviously, the reason that the Publishing Committee, i.e.
Igor ^ati}, analyzed the journal Metalurgija and its Edi-
tor-in-Chief in 2006 and again in 2008 was not the wish for a
“good journal to become even better“ (quotation from our
letter dated 12 June 2008) but a revenge “instigated by his of-
ficial protest…” (quotation from Vjesnik).
Namely, this Editor-in-Chief had the cheek to write a
letter to the Minister of MZO[ asking for an explanation of
njegovog Povjerenstva za izdava{tvo, a na temelju
podataka objavljenih u ~asopisu Kemija u industriji
57 (2008) 3, 115-121. (A Igor ^ati} i Povjerenstvo ni-
kad nisu dali odgovor i obja{njenje u Kemiji u indu-
striji.) To je razlog {to odjednom Povjerenstvo u samo
dvije godine zauzima suprotna mi{ljenja o ~asopisu,
od izuzetno pozitivnog u 2006. do negativnog u 2008.
O~evidno je i to da Povjerenstvo za izdava{tvo nije
pri~ekalo odgovor na svoj dopis ~asopisu Metalurgija
(Zagreb 02.06.2008., zaprimljen 06.06.2008.) kojeg je
~asopis Metalurgija izuzetno a`urno ve} 12.06. prosli-
jedio Povjerenstvu. Njihov ~lan je s neprovjerenim,
tendencioznim i proizvoljnim podacima iza{ao u jav-
nost (Vjesnik, 13.06.2008.). O~evidno je u pitanju zlo-
poraba obna{anja ~asnih funkcija Povjerenstva za izda-
va{tvo, posebice Igora ^ati}a, koji jo{ javno poziva na
lin~ glavnog urednika. Tako se Igor ^ati} (Vjesnik)
obra}a Forumu za eti~nost i razvoj znanosti i visokog
obrazovanja jer (citat iz Vjesnika) „i ne postavljaju pi-
tanje kako je mogu}a takva hiperaktivnost jednog glav-
nog urednika“ (zavr{en citat I. ^ati}a).
Na ovom sastanku 23.06.2008. me|unarodnog
Uredni~kog odbora ~asopisa Metalurgija nazo~ni su
osudili u raspravi neprimjereno pona{anje Povjeren-
stva za izdava{tvo te su doneseni zaklju~ci:
– Od Povjerenstva za izdava{tvo zatra`iti javnu
ispriku na jednaki na~in kao {to je Povjeren-
stvo ranije dalo u javnost. Ako ona izostane
Uredni~ki odbor }e osobno upoznati svekoliko
javnost.
– Od predsjednika Vije}a tehni~kog podru~ja (I.
Grubi{i}a) zamoliti da ~lanovima Vije}a
dostavi dopis ~asopisa Metalurgije ministru
MZO[-a (a ne samo ~asopis).
– Uputiti dopis Forumu za eti~nost i razvoj
znanosti i visokog obrazovanja.
Ad. 4. Nazo~ni ~lanovi me|unarodnog Ured-
ni~kog odbora ~asopisa Metalurgija su i aktivni su-
dionici na 8. simpoziju „Materijali i metalurgija“,
[ibenik 22.-26.06.2008. Istakli su u raspravi visoku
kakvo}u simpozija gdje je prijavljeno 615 referata iz
40-ak dr`ava, dobru organizaciju te ugodan ambijent
u hotelima Solaris.
Ad. 5. Sukladno i do sada terminima odr`avanja
me|unarodnog Uredni~kog odbora ~asopisa Meta-
lurgija, te Pravilniku ~asopisa Metalurgija (~lanak
10.), sljede}i sastanak je zakazan za 21. lipnja 2010.
godine.
Sastanak je zavr{io u 2100h.
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the activity of his Publishing Committee, based on the data
published in the journal Chemistry in Industry 57 (2008) 3,
115-121. (And Igor ^ati} and the Committee have never gi-
ven an answer and an explanation in the Chemistry in
Industry.) This is the reason why the Committee takes sud-
denly in only two years opposite opinions on the journal,
from an extremely positive one in 2006 to a negative one in
2008. It is also obvious that the Publishing Committee has
not waited for an answer to its letter to the journal Metalur-
gija (Zagreb, 02 June 2008, received on 06 June 2008)
which was forwarded by the journal Metalurgija to the
Committee extremely promptly, as early as on 12 June. Its
member came out in public with unchecked, prejudiced and
arbitrary data (Vjesnik, 13 June 2008). It is obviously a que-
stion of misusing honourable functions of the Publishing
Committee, especially Igor ^ati}, who invites the public to
lynch the Editor-in-Chief. Thus, Igor ^ati} (Vjesnik) ad-
dresses the Forum for Ethics and Development of Science
and High Education because (quotation from Vjesnik) “it
does not even raise the question of how is this hyperactivity
of one editor-in-chief possible” (unquote I. ^ati}).
The attendants of this meeting of the international Edito-
rial Board of the journal Metalurgija on 23 June 2008 jud-
ged in a discussion the conduct of the Publishing Commit-
tee as inappropriate and concluded the following:
– Ask for a public apology from the Publishing Com-
mittee the same as the Committee came out in public
with the assessment. If it fails to do so, the Editorial
Board shall personally make it public.
– Ask the President of the Council for Technical Area
(I. Grubi{i}) to deliver the letter of the journal
Metalurgija to the Minister of MZO[ (and not only
the journal) to the Council members.
– Send the letter to the Forum for Ethics and Develop-
ment of Science and High Education.
Ad. 4. The present members of the international Edito-
rial Board of the journal Metalurgija have also taken an acti-
ve part in 8th symposium “Materials and Metallurgy”, [ibe-
nik 22-26 June 2008. In discussion, they emphasized high
quality of the symposium with 615 reports filed from about
40 countries, good organization and comfortable atmosphe-
re in Solaris hotels.
Ad. 5. In compliance with the terms the international
Editorial Board of the journal Metalurgija has been held so
far, and the Rule Book of the journal Metalurgija (Article
10) the next meeting is scheduled to be held on 21 June
2010.
The meeting ended at 900pm.
